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1 Dans le cadre du projet d’aménagement de la Zac Ménardière-Lande-Pinauderie à Saint-
Cyr-sur-Loire  en  Indre-et-Loire,  trois  phases  de  diagnostics  ont  été  prescrites.  Ce
diagnostic  concerne  la  tranche 1  de  la  troisième  phase,  il  vient  confirmer  la
fréquentation de la zone sur une longue fourchette chronologique, mais sans qu’il soit
possible de caractériser clairement les occupations.
2 Les indices du démantèlement de couches du Paléolithique moyen et supérieur sont
présents sous la forme de silex, mais aucun niveau d’occupation n’est actuellement mis
en évidence malgré la mise en œuvre d’un maillage de sondages profonds. Des vestiges
ténus du Néolithique sont attestés mais aucune organisation structurée ne peut être
dégagée, comme c’est le cas également pour la transition entre le premier et le second
âge du Fer  qui  correspond vraisemblablement à  un habitat  ouvert.  Enfin,  il  semble
qu’un parcellaire soit mis en place dès la fin de l’âge du Fer et au début de la période
gallo-romaine au nord de l’emprise explorée. De nombreux faits demeurent non datées
et participent très certainement de ces occupations du Néolithique à la période gallo-
romaine.
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